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LA CE I LA COOPERACIO CAP ALS 
PAlSOS EN VIES DE 
DESENVOLUPAMENT (PVD) 
Des de la seva constltuci6, la Comunitat Europea (CE) ha portat a terme una 
politlca de cooperaci6 cap als pa'isos en vies de desenvolupament que s'ha 
anat definint amb el temps, tant en el seu contingut com en el seu radi d'ac- 
ci6. Cesperit que I'ha inspirat potser t'hauriem de buscar en les relacions pr&- 
vies, principalment de tipus colonial, dels pa'isos que van anar conformant 
la CE que no volien deixar de banda les connexions privilegiades que mante- 
nien amb les seves ex-colonies. 
El present artlcle vol oferir un esb6s d'aquesta política comunitlria sense en- 
trar en I'anhlisi valorativa ni la reflexi6 subjectiva del fenomen, encara que al 
final s'exposen unes poques conclusions. La finalitat 6s conhlxer els trets fo- 
namentals. 
Des d'un punt de vista geogrhfic i per 
ordre de mes a menys importhncia en 
quant als avantatges, la cooperaci6 co- 
munithria es dirigeix cap als pai'sos 
anomenats ACP (Africa, Carib i Pacífic), 
cap als de I'hrea de la Mediterrania i 
cap als que no gaudeixen d'un regim 
preferencial, principalment, els drAsia i 
America Llatina (PVDIALA). 
Pa'isos ACP 
La política de cooperaci6 econbmica 
de la Comunitat envers els paisos ACP, 
signataris del Conveni de Lomb, com- 
pren el 62% de I'ajuda anual que des- 
tina al total de PVD. Aquests Estats 
tenen acc6s a tots els mecanismes de 
financament de la Comunitat Europea 
(CE, des del 1967): el pressupost comu- 
nitari, prestecs del Banc Europeu d'ln- 
versions (BEI) i el Fons Europeu de 
Desenvolupament (FED). Aquest Últim 
es sost6 amb les contribucions dels Es- 
tats membres de la Comunitat al mar- 
ge del pressupost ordinari. 
Aquesta política ha anat mantenint al 
llarg de la seva evolucid unes caracte- 
rístiques bhsiques: 
- Relacions de cwperaci6 basades 
en un regim de dret que 6s un fruit d'un 
conveni lliurement negociat. 
- lnstauraci6 $institucions comu- 
nes que asseguren un dihleg perma- 
nent entre els membres: una 
Assemblea parithria que reuneix a 
membres del Parlament Europeu i a re- 
presentants dels paisos ACP, un Con- 
sell de Ministres CE-ACP i un Comit6 
d'Ambaixadors. 
- Existencia de diversos instru- 
ments al servei dels pa'isos ACP per a 
la promoci6 dels intercanvis (coopera- 
ci6 comercial), la garantia dels ingres- 
sos d'exportaci6 de les primeres 
materies i, sobretot, eines financeres 
que permeten recolzar programes i pro- 
jectes de desenvolupament. 
La Convenci6 de Lom6 t6 el seu ori- 
gen en la creaci6 del primer FED, do- 
tat amb 581 milions d'ECUS, per part 
dels 6 Estats constituents de la CEE al 
1958. Amb la pressid de Frantp, que vo- 
lia mantenir una relaci6 privilegiada 
amb les colbnies i territoris que estaven 
sota la seva sobirania, aquest FED es 
va destinar a 20 territoris d'ultramar per 
un període de 5 anys. 
Aquesta política es va institucionalit- 
zar a traves de la la Convenci6 de 
Yaund6 (Camerun), signada al 1963. Va 
portar el 2O FED (1964-1969) fixat en 730 
milions d'ECUS, i se'n van beneficiar 18 
Estats associats d'Africa i Madagascar. 
A la 2' Convenci6 de Yaund6 (1969) 
-3er FED (1969-1974) de 900 milions 
d'ECUS-- s'hi van afegir tres Estats an- 
glbfons d'Africa. 
El 1975 es va signar el I Conveni Lo- 
me5 que inicia una nova política de c* 
peracid cap a Africa ja que s'inclouen 
quasi totes les ex-colbnies de Gran Bre- 
tanya (que va entrar a formar part de la 
CE al 1973). Es forma el 4rt FED 
(1974-1979) que tenia un pressupost de 
3.150 milions d'ECUS. El marc d'apli- 
caci6 s'amplih al Carib i al Pacífic. Es 
van introduir nous mecanismes de coo- 
peraci6: I'STABEX (Sistema d'Estabilit- 
zaci6 dels Ingressos Provinents de les 
Exportacions) que 6s com una assegu- 
ranca per quan hi ha una disminuci6 
d'ingressos per diverses raons, per 
exemple, la baixada de preus. Cobreix 
el 85% dels productes agraris exportats 
i tamb6 s'aplica quan el mercat comu- 
nitari no pot absorvir la majoria dels pro- 
ductes ACP. 
Amb la signatura del li Conveni Lo- 
m6 (1979) va entrar en funcionament el 
56 FED (1979-1984) dotat amb 4.636 mi- 
lions d'ECUS. Es va incloure un altre 
mecanisme: SYSMIN (Sistema de Ga- 
rantia d'lngressos per Exportacions de 
Minerals) que funciona segons els prin- 
cipis de I'STABEX i va dirigit als paisos 
on I'economia depen altament del sec- 
tor miner. Ofereix garanties en materia 
de protecci6 d'inversions. 
Lom6 III es va firmar el 1984 i porta 
el 66 FED (1984-1990) amb un pressu- 
post de 8.150 milions d'ECUS. Els ACP 
estaven integrats per 66 Estats d'Africa, 
el Carib, el Pacífic i territoris d'ultramar. 
Actualment ens trobem en període 
de Lom6 IV signat el passat desembre 
de 1989 que t6 validesa fins I'any 2000. 
El 76 FED, dotat amb 10.800 milions 
d'ECUS, finalitza el 1995. Serh el 86 
FED, encara sense determinar, el que 
completard Lom6 IV. En aquest Últim 
Conveni s'ha incidit en la conservaci6 
del medi ambient, la integracid regio- 
nal, la política cultural, les reformes 
econbmiques en profunditat i el re- 
colzament al sector privat. Es vol tam- 
b6 introduir un factor de condiciona- 
litat en el tema de protecci6 dels drets 
humans. Ara ja s6n 69 els Estats 
ACP. 
Pa'isos mediterranis 
La CE t6 un especial interds en as- 
segurar I'estabilitat política i social del 
Mediterrani ja que 6s el seu tercer soci 
comercial (despres dels paisos EFTA i 
dels EUA) i reuneix unes característi- 
-- 
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Fon? Comrtb dXjuda al Desenvolupament. 
ques molt determinants pel seu equili- Durant el període del quart Protocol 
bri i, sobretot, per la seva seguretat: la entra en funcionament un nou fons fo- 
proximitat geogrhfica i els forts lligams ra de protocol (financiaci6 horitzontal) 
d'intercanvi de diversa naturalesa que destinat als paisos mediterranis: 
s'han mantingut al llarg de la histbria. (en milions d'ECUS) 
En la Cimera de París de 1972 la Pressupost BEI TOTAL 
Comunitat, amb I'ingr6s de Gran Bretan- 230 1.800 2.030 
ya, va establir les bases de I'anomena- Per tant, actualment, els fons comuni- 
da upolitica global mediterrania,,, que taris destinats als pai'sos mediterranis su- 
tenia com objectiu contribuir al desen- men un total de 4.405 milions d'ECUS. 
volupament econbmic i a I'estabilitat so- 
cial i política d'aquesta hrea geogrhfica. America Llatina i Asla 
Es van regularitzar una sbrie d'Acods 
d'A~~~ociacib 0 de Cooperacib que La cooperaci6 de la Comunitat cap 
combinen prefW6ncies ~0mefcials i als palsos en vies de desenvolupament 
peracid financera i tecnica, que han por- d7Am&rica Llatina i h i a  ( p v D / ~ w )  
tat I'obertura del mercat comunitari als s'emmarca dins el programa .-ist&n- 
productes industrials mediterranis i un cia financera i tecnica a favor dels 
tracte preferencial pels principals Pro- PvD no associats,, iniciat I'any 1976. 
ductes agraris d'aquesta zona. Aques- El 1981 s'aprova el Reglament 442181 
ta politica s'ha ~ 0 n f e ~ ~ i 0 n a t  d'una (17-2-81) que regula la forma d'atorgar 
mmera d~Wf~-~inada segons 1 ' h a  me- ajuda a aquests paiSos que normalment 
diterrania cap a la que va dirigida: Ma- adopta el carhcter de subvencib no 
greb (Algeria, Marroc i Tunisia), fvhshrek reembossable. El Consell de la Comu- 
(Egipte, JordA~ia, Líban i Síria), Israel, nitat 6s el que determina cada any les 
Turquia, lugoslhvia (?), Xipre i Malta. orientaci6 que s'han de seguir en I'exe- 
N'han quedat excloses Albania i Líbia. cuci6 de I'ajuda al llarg del següent any 
Els acords es van signar Per una du- a traves de les Orientacions Generals. 
raci6 indeterminada encara que els im- Així, segons el Reglament i les 
ports disponibles per a I'ajuda financera Orientacions Generals es porten a ter- 
s'han anat fixant mitjancani Uns Proto- me programes i projectes de desenvo- 
COIS financers a traves de la conces- lupament cap als P V D A ~  a carrec 
si6 de mitjans financers i pr6Stecs del dels pressupostos Generals de la CE 
BEI i de donacions a chrrec del Pres- (Subsecci6 8-7 de cooperacid) que es 
supost Comunitari. concreten cada any (encara que les 
Els protocols financers constitueixen quanties de les orientacions s6n quin- 
aproximadament el 90°/0 dels fons que quennals). Els objectius d'aquesta coo- 
reben els pai'sos mediterranis: peraci6 s6n augmentar la producci6 
(en milions  E EC US) alimenthria, potenciar el desenvolupa- 
Pressupo.l TOTAL ment de les regions rurals, intensificar 
Primer Protocol la cooperaci6 regional i les relacions co- 
(1976-1981) 307 382 669 mercials i concedir ajuda d'urgbncia en 
Segon ~ m t o c o ~  cas de cathstrofe. Aquesta ajuda no es 
(1982-1986) 415 deriva d'un acord sin6 que 6s fixada 
Tercer Protocol 
(1981-1991) unilateralment per la CE. Es un tipus de 
Quart P ~ O C O I  cooperaci6 científico-tbcnica cap als 
(1992-1996) Estimacl6 WD-ALA menys afavorits i cap als sec- (m6s 300 milloris de 
suport per reformes ec* tors de la poblaci6 rn6s necessitats. Els 
nbmiques) 775 1.m 2.375 altres pai'sos d'aquestes zones geogrh- 
fiques no inclosos en els *menys afa- 
vorits~ poden rebre ajut de la Comuni- 
tat, perd d'altres quantitats del 
pressupost comunitari destinades, per 
exemple, a la Cooperaci6 Científica, 
Promocid Comercial o d'altre tipus. 
El país que rep m6s volum econbmic 
d'aquest tipus d'ajuda 6s la India, pe- 
rb, en quant a impacte i efectivitat en 
la poblaci6, els pai'sos d'Ambrica Cen- 
tral s6n els m6s beneficiats. 
Dotacid econbmica de que la CE, en 
el 1990, ha destinat als PVD-ALA: 
- Pai'sos d'hia: 150 milons d'ECUS 
dels que 130 estaven destinats a la Coo- 
peracid cientifico-tbcnica. 
- Pai'sos d'Ambrica Llatina: 954 mi- 
lions d'ECUS dels que 80 estaven des- 
. tinats a la Cooperaci6 científico-tbcnica. 
Conclusions 
Les xifres ens mostren el volum con- 
siderable que els paisos de la CE de- 
diquen a la cooperacid (050% del seu 
PNB -encara no arriba al 0,7 recoma- 
nat per les NN.UU-), principalment 
ecorlbmica sobretot si la comparem 
amb la que porten a terme les altres zo- 
nes riques del planeta (0,21 els EUA i 
0,32 el Jap6). Perb cal preguntar-nos 
quin tipus de cooperacid es fa i si 6s 
I'adequada per solucionar les grans de- 
sigualtats que divideixen el m6n. 
A través dels manuals que la Comu- 
nitat ha editat sobre la seva activitat cap 
als W D  es despren que un dels objec- 
tius mhxims 6s mantenir i assegurar el 
comerc cap aquests paisos. En aquest 
sentit, es pot entendre la cooperacid 
com un negoci. S'ajuda, sí!, perb no de 
manera gratui'ta. Es m6s important la 
cooperaci6 econbmica (amb beneficis 
a curt i llarg termini) i la política- 
defensiva (upreservar I'estabilitat del 
Mediterrani., expressi6 citada en docu- 
ments comunitaris) que la cooperaci6 
solidhria d'interessos humanitaris. 
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